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PERNYATAAN 
 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.  
 
 














“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya Allah kamu berharap.” 
( QS. Al- Insyirah: 6-8) 
“ Allah menyukai pekerjaan yang dilakukan terus-menerus walaupun pekerjaan 
itu kecil atau sedikit.” 
( HR. Bukhari dan Muslim ) 
Berangkat dengan penuh adanya keyakinan, berjalan dengan penuh harapan serta 
keikhlasan, dan Istiqomah dalam menghadapi segala cobaan 
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 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas V SD Negeri 1 Belang Wetan Klaten melalui implementasi 
strategi Debat Aktif. Jenis Penelitian ini adalah PTK, subyek penelitian yaitu guru 
(peneliti) dan siswa kelas V SD Negeri 1 Belang Wetan dengan jumlah 29 siswa 
yang terdiri dari 13 siswa laki-laki serta 16 siswa perempuan. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Tehnik Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis 
model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan berbicara siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 
dilihat dari indikator keterampilan berbicara mengalami peningkatan dari kondisi 
awal 51,72%, siklus I 79,31%, siklus II 96,55%. Hasil belajar siswa juga 
mengalami peningkatan. Pada kondisi awal 65,5%, siklus I meningkat menjadi 
79,31%, dan siklus II 89,55%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui 
implementasi strategi Debat Aktif dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 1 Belang Wetan, 
Klaten 2013/2014. 
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